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范围， 后针对 D 公司的行业背景和营销现状作说明。 
第二章：首先介绍国内市场的发展历史及规模，其次是分析国内市场
竞争对手的情况，接着依据 SWOT 分析方法对 D 公司的内外部环境进行分





不同目标市场的定位， 后分析 D 公司针对不同目标市场的营销组合策略。 
第五章：按照整合营销传播的理论要点，分别从目标受众、传播主题、




































The author analyses the marketing situation of Ink-Jet Printer industry, and 
discusses the old marketing strategy of D company, and then, the author studies 
the new marketing strategy of D company at the bases of 4Ps theory and 
Integrated Marketing Communication (IMC) methods. 
The paper is divided into eight parts. 
In the preface, the author discusses the general situation of Ink-Jet industry, 
and mentions the opportunities and the challenges in the market. 
In the first chapter, the author introduces the basic knowledge of ink-jet 
technology, and has an introduction of D company. 
In the second chapter, the author has an introduction of China Ink-Jet 
industry, and then analyses the competitors in the market, and then, discusses the 
market environment of D company by SWOT methods, at last, analyses the old 
marketing strategy of D company.  
In the third chapter, according to the target marketing process, the author 
makes an analysis  model to discuss requirements of the segment market, and then, 
the author discusses the methods of choosing target market. 
In the fourth chapter, the author explains the theory of marketing position, 
and then, analyses the new marketing strategy of the target market. 
In the fifth chapter, the author discusses the communication methods of the 
marketing strategy in D company, at the base of IMC. 
In the sixth chapter, the author analysis the performance of new marketing 
strategy, and provides the suggestions for D company.  
In the conclusion, the author emphasizes the importance of customer 
oriented marketing strategy, and mentions the strength and weakness of the paper. 
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1. 高速打印。可以满足每秒喷印 100 个以上字符（数字或字母）的打印速
度，同时可以保证每分钟 100 米的生产线速度；而钢印及印字轮技术












































第三节  D 公司简介 
D 公司系英国在华的独资企业，其主要业务喷码设备的制造、销售和
服务。D 公司的母公司是喷码技术的发明者，于 1978 年成立于英国剑桥，
1985 年在伦敦上市。D 公司于 1995 年在中国成立，现已在中国设立北京、
上海、广州、成都等十七个分公司或办事处。D 公司于 1998 年通过 ISO9002
质量管理体系认证，成为在中国首家通过 ISO9000 体系的喷码机公司；并
于 2004 年在中国通过 ISO14000 认证，成为目前在中国唯一通过 ISO14000
环境认证的喷码机公司。1999 年底以来，D 公司在国内喷码机行业的市场
占有率已超过 30%，居同行业首位。2000 年 D 公司将亚太总部迁往上海，





D 公司从 1995 年以来，一直采用人员销售的直销服务模式，销售额每
年以超过 30％的速度增长。目前中国市场已经成为 D 公司 重要的市场之
                                                        
















一。2004 年 D 公司在中国拥有员工 300 人，市场和销售人员 100 人，营业
额人民币 4 亿元。3 
D 公司的主要产品包括 D100、D200 和 D300 三种型号的喷码机。它们
的主要区别是 D100 仅能喷印两行信息，D200 和 D300 可以喷印四行信息。
另外 D300 具有较高的防尘防水等级，可以在极端潮湿和高粉尘环境下工
作。D 公司产品的市场价格见表 1-1。 
 
表 1-1：D 公司产品的市场价格           （单位：万元） 
产品型号 D100 D200 D300 
市场价位 8 12 14 
资料来源：D 公司 2003 年内部资料 
 
从 2004 年开始，D 公司采用行业标识方案，对喷码机的配置、定价和
命名按照不同行业进行重新分配（见第四章）。 
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